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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Elíptico redondeada, asimétrica. Con depresión suave en zona ventral y cubeta en polo pistilar. 
 
Zona pistilar: Achatada, con un pocillo pequeño pero muy marcado. Punto pistilar: Pequeño, 
blanquecino, generalmente superficial en una depresión estrecha y no en su centro sino apoyado en la 
parte dorsal a la terminación de la sutura. 
 
Sutura: Prácticamente inapreciable. En depresión casi superficial en zona peduncular y ventral central y 
bastante más acusada en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, fino, 
pubescente. 
 
Piel: Pruina abundante, azulado-blanquecina, más espesa en zonas ventral y pistilar. Pubescencia en la 
zona pistilar. Color: Morado oscuro tachonado de manchas más rojizas y brillantes o verdosas. Punteado 
abundante de tamaño variable, cobrizo claro no se aprecia aureola. 
 
Carne: Calabaza claro o verdoso. Medio firme, algo pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Soso y sin 
aroma. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño o mediano. Elíptico redondeado. Surco dorsal casi superficial en la mitad 
superior y limitado por dos labios salientes en la inferior. Surcos laterales poco marcados. Superficie 
arenosa, semi-lisa. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
